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Fig. 2 Session deﬁnition.
図 3 インタラクションシーケンスのモデル













Table 1 Table of features.
No. 特徴量 値
1 Is(ScrllUpnDown HoverLT2s ClkSERP) {T, F}
2 Is(ScrllUpnDown HoverLT2s ClkRK) {T, F}
3 Is(ScrllUpnDown HoverLT2s ClkNext) {T, F}
4 Is(ScrllUpnDown ReadSERPMT5s ClkSM) {T, F}
5 Is(ClkECsites ReadMT30s) {T, F}
6 Is(ClkPCsites ReadMT30s) {T, F}
7 Is(ClkNextOfSERP ClkOnSERP) {T, F}
8 NumOf(ClkOnECsites SAT) {0,...,N}
9 NumOf(ClkOnCPsites SAT) {0,...,N}
10 NumOf(ClkOnECsites DSAT) {0,...,N}
11 NumOf(ClkOnCPsites DSAT) {0,...,N}
12 NumOf(NotECorCPsiteClk ReadLT15s) {0,...,N}
13 NumOf(NotECorCPsiteClk ReadMT30s) {0,...,N}
14 NumOf(SERPClk ReadMT5s FirstClk) {0,...,N}
15 NumOf(SERPClk Scrll ReadMT5s) {0,...,N}
16 NumOf(Scrll ReadSERPLT5 ClkSERP) {0,...,N}
17 NumOf(Scrll ReadSERPMT5 ClkSERP) {0,...,N}
18 NumOf(Scrll HoverAdsMT5s SERPClk) {0,...,N}
19 NumOf(Scrll HoverAdsMT5s AdsClk) {0,...,N}
20 NumOf(Scrll HoverSERPMT5s ClkSERP) {0,...,N}
21 NumOf(ScrllUpnDown ClkLast5ofSERP) {0,...,N}
22 NumOf(ClkSERP ReadMT30s) {0,...,N}
23 NumOf(ScrllUpnDown Clk ReadMT15s) {0,...,N}
24 NumOf(ReadTillBottomOfPage Clk) {0,...,N}
25 Numof(Scroll15 ClkOnLast5Results) {0,...,N}
26 NumOf(SERPClk ReadLT15s) {0,...,N}
27 NumOf(Clk ReadMT5sOnDetailPage) {0,...,N}
28 NumOf(ClkOnImage ReadMT5s) {0,...,N}
29 NumOf(Clk ReadMT15sOnDetailPage) {0,...,N}
30 NumOf(ScrollUpDown Clk ReadMT15s) {0,...,N}
31 NumOf(Clk ReadLT15sOnDetailPage) {0,...,N}















る．なお，5秒以上など補足的情報を [t > 5]のように
括弧内に付記している．













各特徴量の名前は，Is, NumOf, AvgOf, MaxOfから
始まり，それぞれの値はBool値，または整数値である．






表 2 記 号 一 覧
Table 2 Table of symbols.













LT より小さい (Less Than)
MT より大きい (More Than)
DetailPage SERP の結果をクリックしたときのリンク先の
ページ
ECsites 電子商取引サイト (E-Commerce Sites)
PCsites 商品価格比較サイト (Price Comparison Sites)






4. 評 価 実 験



















































































目 的 セッション数 クエリ数
購 入 14 29 クエリ
情報収集 14 18 クエリ
表 5 商品検索目的の抽出の結果
Table 5 Experimental results of the extraction of
searching intention.
正確度 情報収集目的 購入目的
Acc. Prec. Recall Prec. Recall
提案手法 72.34 66.7 55.6 75.0 82.8
先行研究 61.70 50.0 38.9 66.7 75.9





























4. 4 考 察


















4. 4. 2 データセットの分析













平均で 2.07クエリ (29/(7 × 2))検索し，情報収集目
的の場合は一つの目的を達成するために平均で 1.28ク












では，六つの特徴グループ (Query, SERP Content,
Result Quality, Interaction, Click, Context) から，










































そのため，Broder ら [3] はまずユーザの検索目的
を分類するために，Web 上での情報探索タスクを情
報指向 (informational), ナビゲーション指向 (naviga-








好を，時間の観点から 3種類 (short , medium, long)
の嗜好に分類している．そして，これら 3種類の嗜好
を効果的に抽出するために，五つのコンテクストモデ













また，Fox ら [6] は，ユーザのセッション中のイン
タラクションを利用し，検索結果に対するユーザの
満足度を三つのレベル，満足 (Satisfied)，部分的に満
足 (Partially Satisfied)，不満足 (Dissatisfied)に分類
している．Fox らの目的は，ユーザの明示的な評価














案されている．Agichtein ら [7] の研究では，ユーザ
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